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Znanost za prakso 
v ODZIV VISJEGA IN VISOKEGA 
v v SOLSTV A NA VSEZIVLJENJSKO 
IZOBRAZE\f ANJE 
Vseiivifenjsko izobraievanje za pravicnost in 
socialno kohezivnost 
K adar obravnavamo visoko solstvo. rna-
ramo imeti pred ocmi, da gre za najbolj in 
najhitreje spreminjajoci se del solskega si-
stema. Dinamika razmetja med druzbo 
(znanostjo, tehnologijo, ekonomijo, social-
nim razvojem) in solskim sistemom se je v 
informacijski druzbi osredotocila na »post-
sekundarni ravni«, v visjem in zlasti v visa-
kern solstvu. 
SVETOVNI TRENDI IN 
SPREMINJANJE DRUZBENE 
VLOGE VISOKEGA sOl.STV A 
Kmetijski druzbi, njenemu nacinu dela in 
prezivetja (narodno bogastvo in prezivetje je 
odvisno od obdelovanja zemlje) sta ustrezali 
osnovnosolska izobrazba in splosna solska 
bivalstva ter pomembno vplivala na gospo-
darski, kulturni in socialni razvoj . V Sloveniji 
se je osnovnosolska izobrazba hitro sirila po 
sprejetju Splosne solske naredbe (na Dunaju 
leta 1774) do druge polovice 19. sto1etja. 
s sirjenjem industrije, ko sta postala zaposli-
tev in poklicno delo najsplosnejsi nacin pre-
zivetja, sta se solanje in izobrazevanje poma-
knila vise, na srednjesolsko stopnjo. S temje 
prevzelo najpomembnejso druzbeno vlogo 
srednje solstvo. Diferencirano in razdroblje-
no industrijsko delo je narekovalo cepitev 
srednjesolskega solanja na stevilne speciali-
zirane sole. Izobrazbaje dobila v industrijski 
druzbi novo, diferenciacijsko vlogo. Druzbe-
ni polozaj sta dolocali stopnja in vrsta izo-
brazbe. 
------------.. obveznost. Dovolj je bilo, ce lndustrijski nacin so imeli vsi priblizno enako 
dela je spodbudil temeljno splosno znanje. 
razVOi pokficnih Splosna temeljna izobrazbaje 
J imela takrat najpomembnejse 
soL druzbene vloge: razvojno, 
ekonomsko in kulturno. Sred-
Z razvojem industrije (tekstilne) in rudarstva 
so se v drugi polovici 19. stoletja pojavile tudi 
prve poklicne sole v razlicnih slovenskih kra-
jih. Kdor je hotel ziveti od dela, si je moral 
poleg osnovne sole pridobiti se poklicno izo-
brazbo. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so se 
na obmocju Slovenije (ki je bila takrat se ve-
dno del avstro-ogrske monarhije) hitro sirile 
srednje (stiriletne) strokovne sole. Iz njih je 
dobivala industrija strokovnjake in vodilne 
usluzbence. Poklicne in srednje sole so posta-
le najsplosnejsi tip solanja (v najrazvitejsih 
nje sole in univerze so bile redke in namenje-
ne ozkemu krogu posameznikov, osnovnosol-
ska izobrazba pa je na splosno dvignila sto-
pnjo izobrazenosti, kulture in delovanja pre-
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ddavah so postale stiriletne srednje sole del 
obveznega solanja v drugi polovici 20. stole-
tja), ker je ustrezal zahtevnosti industrijskega 
dela. 
Izrazita pirarnidalna socialna struktura indu-
strijskih ustanov in industrijske druzbe je do-
puscala, da je visokosolsko izobrazbo imelo 
le nekaj odstotkov posameznikov v samem 
vrhu piramide. Odlocitve so bile za vse ena-
ke. Sprejemali so jih vodilni in politiki. Zato 
je bilo za veCino dovolj, da so znali delati , 
uni verza pa je bila za eli to. V vrhu intelektu-
alne elite so se porajale resitve za vse. Pri 
mnozici zaposlenih so najbolj cenili konfor-
rnizem, prilagajanje in posnemanje vodilnih. 
Zahtevnost dela in zivljenja se v informacij-
ski druzbi naglo stopnjujeta. Srednjesolska 
izobrazba ne zadosca vee, v informacijski 
druzbi dobiva pomen postsekundarno izobra-
zevanje, visje in visoko solstvo. Spremenile 
so se osnovne ekonomske in druzbene para-
digme. Rusijo se velike piramidalne socialne 
strukture, saj niso dovolj fleksibilne in ne 
omogocajo ustvarjalnosti zaposlenih. Nado-
Graf 1: 
Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in vee, 
po izobrazbi 
1981 





mescajo jih delo v manjsih skupinah, hori-
zontalnih socialnih strukturah, timsko delo, 
samozaposlitev, lastno prevzemanje odgovor-
nosti itd. Sprerninja se nacin prezivetja. Indu-
strijsko paradigmo »proizvajati« je zamenjala 
paradigma »komunicirati«. Razvita tehnolo-
gija je razbremenila zaposlene dela in jim.da-
la nov, zahtevnejsi polozaj v delovnem proce-
su. Proizvodnjo je toliko olajsala, da ima po-
vsod presezke, izjemno konkurencnost in 
enotni svetovni trg z zahtevnirni merili. Indu-
strij ska druzba je ustvarila ddavo in z njo sci-
tila nacionalni trg ter je temeljila na delu, iz-
hodisce informacijske druzbe pa so znanje in 
informacije. 
Nastete vrednote so v nasprotju z vrednotami, 
na katerih je temeljilo zivljenje in ki so jih bi-
li navajeni ljudje v industrijski druzbi. Indu-
strija izloca zaposlene, ti so sprico dosedanje-
ga nacina zivljenja in dela funkcionalno nepi-
smeni ter niso kos toliksnim spremembam, 
ker so premalo osebnostno razviti. Zato mno-
gi prezivljajo osebno krizo, ker tako naglih 
sprememb, navajeni svojega ozkega sveta, ne 
dohitevajo. Prehod iz industrijske v informa-
cijsko druzbo je tako nagel, da se v druzbah 
pojavlja socialna patologija (mamila, alkoho-








po izkusnjah najrazvitejsib druzb pojema sele 
po nekaj desetletjih. 
Ker ljudje v informacijski druzbi prezivijo na 
osnovi svojega znanja (sem spada tudi razvita 
osebnost), mora biti vsem omogocen dostop 
do studija na visjih in visokih solah. Morda se 
nam zdi taka ugotovitev neuresniCljiva in ne-
sprejemljiva, ce se vedno zivimo v svetu in-
dustrijskib vrednot, utopicna, vendar je to 
»UtOpija, ki jo ze zivimO«, kot je dejal na 
mednarodni konferenci o izobrazevanju odra-
slih v Ljubljani leta 1993 Paul Lengrand, oce 
vsezivljenjskega izobrazevanja. Pozornost je 
vse bolj osredotocena na visoko solstvo, to 
postaja »OSnovna sola 21. stoletja« ali izo-
brazba za vsakogar. 
SELEKTIVNI sOLSKI SISTEM IN 
NOVE POTREBE PO VISJI 
IZOBRAZBI 
Solski sistem deluje v Sloveniji se vedno po 
konceptih industrijske druzbe, delo in zivlje-
----------------~----, nje pa sta se ze premaknila v Razvitost informa-





informacijsko druzbo. Zaradi 
novih potreb po znanju si lju-
dje delno pomagajo po nefor-
malni poti, vendar to ni do-
volj, da bi bilo prebivalstvo 
pripravljeno za tako velike 
gospodarske, ekonomske in 
socialne premike v nastajajo-
ci informacijski druzbi. Skup-
nost potrebuje sodoben solski in visokosolski 
sistem, neselektiven, brez tockovanja in ome-
jevanja vpisnih mest. V Sloveniji se danes 
ucenci razporejajo tockovno. Iz manj razvite-
ga okolja socialno prikrajsani otroci (social 
deprived) so v soli manjuspesni, nekaj (do 10 
odstotkov) jib ne konca niti osnovne osemle-
tne sole. Ce jo koncajo, dosegajo manj tock, 
zato jih usmerijo v dve- in triletne poklicne 
sole, drugje so jim vrata zaprta. Zaradi pri-
manjkljajev iz domacega okolja jib tudi sol ski 
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sistem izrine na stranski tir, v »lazje sole, kjer 
se bodo manj ucili«. Druzba se jim je tako 
odpovedala, ker ni prevzela odgovornosti, da 
bi koncali vsaj stiriletno, primerno zahtevno, 
srednjo solo. Solski sistem deluje elitisticno 
in po nacelu, da bo druzbo resevala pesCica 
intelektualne elite, kot jo je v industrijski 
druzbi. To je zgresena predpostavka, ker sta 
vitalnost in uspeh informacijske druzbe odvi-
sna od intelektualne stopnje ter stopnje ose-
bne razvitosti vecine prebivalstva. 
Ideolosko odloCitev o selektivnem solskem 
sistemu utemeljujejo zagovorniki z material-
nimi in financnimi ugotovitvami, da ni Slove-
nija kot drzava dovolj bogata, ins trditvijo, da 
niso vsi dovolj sposobni, da bi nadaljevali stu-
dij. Na videz so to sprejemljivi argumenti, 
skoraj bi jim pritrdili, ce ne bi na drugi strani 
poznali ugotovitve svetovnih znanstvenikov, 
kot so Pierre Bourdieu, Ulrich Beck, Michel 
Serres, Peter Drucker, Jeremy Rifkin, John 
Naisbitt, Joseph Boyett, Paul Lengrand in Pa-
ulo Freire. Gaussova krivulja razporeditve 
prebivalstva po stopnji izobrazbe se je scaso-
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rna pomikala navzgor (gl. graf 1). V preteklo-
sti je imela veCina prebivalstva osnovno solo, 
v industrijskem obdobju je bila najvplivnejsa 
skupina prebivalcev s poklicno in srednjo 
izobrazbo, povprecna izobrazba v informacij-
ski druzbi pa je visja sola. 
Obstaja se eno vprasanje: kako zagotoviti do-
volj financnih sredstev, da bi odprli vsem 
moznosti za studij na visji ali visoki soli? 
Gospodarsko spada Slovenija v spodnjo sku-
pino srednje razvitih drzav. Po nekaterih eko-
nomskih kazalcih se priblizuje Portugalski ali 
Grciji. Moznosti za visje in visokosolsko izo-
brazevanje ne morejo zagotoviti vsem tudi v 
bogatih ddavah, ce skusajo to storiti po tradi-
cionalni poti: s predavalnico in profesorjem. 
Kadar nastane na doloceni stopnji socialno-
ekonomskega razvoja vsesplosen pritisk na 
studij in studij tezi k rnnozicnosti, nas iz tega 
lahko resi samo nova razseznost studija: stu-
dij na daljavo. Eden ob drugem bi se enakov-
redno morala razvijati: 
- studij iz oci v oci (v predavalnicah, semi-
narskih sobah in s profesorji) in 
- studij na daljavo kot nov multimedijsko 
podprt nacin mnozicnega studija. 
Sele studij na daljavo lahko omogoci mnozic-
no pridobivanje visje in visoke izobrazbe, pri 
mladini po srednji soli in tudi pri odraslih, ki 
se bolj potrebujejo znanje kot prvi. Mnozic-
nosti studija ne moremo nikoli doseci samo 
po eni poti. Studij na daljavo lahko veliko pri-
pomore h globalizaciji visokega solstva. Raz-
vil se je iz sodobnih razmer in jim je tudi bolj 
prilagojen. Razvitost visokosolskega sistema 
v ddavi bi lahko celo ocenjevali po tern, koli-
ko ima razvit studij na daljavo, brez katerega 
ni mnozicnosti studija. 
Studij na daljavo je v Sloveniji sele v zamet-
kih. Leta 1993 je odgovornost za razvoj studi-
ja na daljavo prevzela Ekonomska fakulteta 
Univerze v Ljubljani. Premalo je, ce je studij 
omejen samo na eno vedo, prerasti bi moral v 
nacionalni nacrt studija na daljavo kot vzpo-
Graf 2: 
Vpliv solske izobrazbe na pridobivanje in 







OS, 2-3 letna 
poklicna sola 
Vir: Ana Krajnc. 
4-letna Visja sola in 
strokovna sola druge oblike na 
tej ravni 
redne moznosti za pridobivanje izobrazbe na 
vseh podrocjih. 
Pri uvajanju mnozicnega studija na daljavo je 
poleg politicnih in ekonomskih vidikov po-
memben tudi psiholoski vidik. Studij na da-
ljavo temelji na samostojnem studiju (inde-
pendent studies) in predpostavki, da so se stu-
dentje sposobni sami, na podlagi razlicnih vi-
rov, dokopati do znanja in da sami obvladuje-
jo studijski proces. Pri rednih studentih opa-
zamo precejsnjo nesamostojnost. Ker v sre-
dnji soli niso razvili samostojnosti, je pri re-
dnem studiju v prvem in drugem letniku velik 
osip. Ne obvladajo prehoda med tern, da so 
poucevani in da za njihova ucenje odgovarja 
ucitelj, in bolj sproscenim rezimom na uni-
verzi, ko morajo studirati samostojneje. Na tej 
tocki je visoko solstvo zelo odvisno od kako-
vosti srednje sole. Pomanjkanje sposobnosti 
za samostojen studij bi lahko odpravljali z 
uvajalnimi programi pri rednem (mnozicnej-
sem) studiju in tudi pri studiju na daljavo. 
Ce nastajajo tezave pri samostojnem ucenju 
pri posameznikih s koncano srednjo solo, so 
te teZave se vecje pri osebah z nizjo izobraz-
bo. Na osnovi nekaterih manj obseznih studij 
smo ugotovili, da se uspesnost samostojnega, 
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vsezivljenjsko izobrazevanje) naglo poveca 
pri posameznikih z visjesolsko izobrazbo -
visja sola ali stirje semestri fakultete (gl. graf 
2). Zaradi prenizke stopnje znanja in ne do-
volj razvitih sposobnostih pri posameznikih z 
nizjo izobrazbo novo znanje ne naleti na 
ustrezno strukturo informacij, s katerimi bi se 
povezalo in spojilo. 
Razvit studij na daljavo bi v Sloveniji omogo-
cil demokratizacijo visokega solstva, mnozic-
nejsi studij, hitrejse zadovoljevanje potreb po 
znanju in zmanjsal narascanje stroskov za vi-
soko solstvo. Glede na sedanje rezultate sre-
s studijem na da-
lfavo hi lahko ucin-
koviteje in hitreje 
zadovo if evali 
potrebe po znanju. 
dnje sole bi studij na daljavo 
se najuspesneje uvajali v visje 
letnike visokih sol in fakultet. 
Potrebe po znanju se pojavlja-
jo pri odraslih nenadoma, 
ogrozaJo njihova socialno 
varnost, navadno pa imajo ti 
tudi malo casa, da bi si prido-
bili visjo izobrazbo. Zato ne 
morejo dopolnjevati se nedokoncane srednje 
sole. Dostop do visjih sol bi morali imeti vsi, 
brez tockovanj in formalnih ovir selekcije 
(namesto srednje sole bi se morala upostevati 
leta prakse) in z mocno podporo strokovnih 
sluzb. Odrasli tudi nimajo moznosti, da bi si 
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privosCili neuspeh, zato bi morali tudi skozi 
uvajalni program 0 tern, kako samostojno stu-
diramo. Tako kot gospodarstvo naj bi bilo v 
druzbi fleksibilno tudi visoko solstvo. 
NOVE USMERI1VE V VISOKEM 
SOLS1VU 
Nove usmeritve in spremembe v visokem sol-
stvu niso omejene na posamezno druzbo, am-
pak so splosne. Prinasa jih splosen tok znan-
stvenega, tehnoloskega, ekonomskega in so-
cialnega razvoja, ki ga noben politicni sistem 
ne more zaustaviti, lahko ga le za nekaj casa 
zavre. 
Zanimivo je, da se spremembe pojavijo naj-
prej na neformalni ravni, med posamezniki, 
in sele nato postanejo tudi del uradne politike 
in se institucionalizirajo. Ze celo desetletje in 
pol ugotavljamo v Sloveniji velik naval na vi-
soko solstvo (v razvitih ddavah so imeli na-
val se mnogo prej) in zdi se, da bo postalo 
mnozicna oblika studija. Starsi in njihovi 
otroci na primer slutijo, da bi si morali prido-
biti visjo ali visoko izobrazbo, ker bo sicer 
njihova prezivetje v sedanjih razmerah ogro-
zeno. Zato pritiskajo na visoko solstvo, da bi 
studirali, karkoli , ne glede na to, kar so si ze-
leli studirati. Pritisk mladih je vse vecji, me-
sta paso omejena in na voljo samo tistim z vi-
sokim stevilom tack. Visokosolske institucije 
ostajajo se naprej selektivne po nacehi »nu-
merus clausus« in delez nacionalnega dohod-
ka, namenjen visokemu solstvu, sene sprerni-
nja. Visokosolski sistem ostaja pri elitistic-
nem konceptu, nadaljevanje studija omogoca 
samo najboljsim. Nobena ddava se ne more 
izogniti mnozicnemu studiju . 
Druga velika sprememba je nova struktura 
slusateljev na univerzi . Poleg rednih studen-
tov, ki prihajajo iz gimnazij in srednjih sol ne-
posredno na visoko solo, se vracajo na uni-
verzo tudi odrasli. Prihajajo, ker jih razmere 
pri delu in na splosno v zivljenju silijo k stu-
Znanost za prakso 
diju. Studij si odrasli izberejo kot izhod iz 
razlicnih kriz in v zelji po napredovanju. Izre-
dni studij je poznala slovenska univerza ze od 
svojih zacetkov. Vendar je slo pri tern za po-
sameznike s prebujeno zeljo in ambicijo po 
studiju. Danes je to druzbena potreba. Aktiv-
ni del prebivalstva ne more zaostajati za spre-
membami, novirni zahtevarni dela in zivlje-
nja, kajti cakanje na mlado generacijo, ki se 
sele sola, bi bilo predolgo. Kako fleksibilno 
je gospodarstvo, je precej odvisno od sprotne-
ga zvisevanja izobrazbene ravni zaposlenih 
glede na mednarodne zahteve in razvoj. Ce-
prav je v Sloveniji splosno priznano nacelo 
»uspeh so ljudje«, se gospodarstvo obotavlja, 
da bi kaj storilo za to, da lahko tudi odrasli, 
zaposleni, dopolnjujejo svojo izobrazbo in si 
pridobijo visokosolsko diploma. Tudi ddava 
sene zaveda, kako zelo je odvisna od znanja 
in strokovnjakov, zato financira samo redni 
studij. Studij odraslih je samoplacniski in do-
datna obremenitev profesorjev, kolikor jo pac 
zmorejo. Ljudje so zaradi pomanjkanja zna-
nja v takih stiskah, da so pripravljeni sprejeti 
kakrsnekoli pogoje, da bi le lahko studirali. 
Sami si placujejo visoko solnino in delajo v 
tezkih razmerah. Seveda zato studira le nekaj 
odraslih in se zdalec ne vsi, ki jim primanjku-
je znanja in so ze (ali pa bodo kmalu) eko-
nomsko in socialno ogrozeni. Morda se komu 
zdi, da studij odraslih ni nobena novost in 
sprememba v visokem solstvu - novost je po-
treba po mnozicnem in sistematicno nacrto-
11 
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vanem ter vodenem studiju odraslih. Ker med 
razpisanimi mesti zmanjkuje mest za redne 
studente, je to lepa priloznost, da se uradna 
politika izogne odgovornosti do mnozicnega 
studija odraslih . .Studij odraslega pri nas je se 
vedno njegova osebna zadeva. Prehod od in-
dividualnega k druzbeno organiziranemu stu-
diju so uspdno opravili na primer v Angliji 
konec sestdesetih let, ko so uvedli »Open 
University« in izenacili pogoje dodiplomske-
ga studija za redne studente in odrasle. Temu 
so kmalu sledile se druge ddave: NemCija, 
Nizozemska, Francija itd. 
Prek odraslih studentov je visokosolstvo te-
sneje povezano s prakso, ustanovami in pod-
jetji, tako da se druzbena odtujenost univerz 
zmanjsuje. Odrasli prihajajo na studij ze polni 
izkusenj in se ze zavedajo, kaksno znanje po-
trebujejo. 
Potrebe po obnavljanju znanja in razsirjenem 
znanju za interdisciplinaren pristop pri rese-
vanju problemov se osredotocajo na univer-
ze, ne na srednje sole. Tretja velika spre-
memba v visokem solstvuje ponudba dopol-
nilnega izobrazevanja in izpopolnjevanja 
nekdanjih diplomantov (continuing educati-
on). Krajsi, tematsko zaokrozeni izobraze-
12 
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6 - vee predavanj po predmetih 
valni programi preprecujejo zastaranje zna-
nja ali sirijo osnovno izobrazbo diploman-
tov. Pomagajo jim, da sledijo razvoju znano-
sti in prakse, in olajsajo interdisciplinarno 
timsko delo pri doseganju razlicnih ciljev. 
Pripomorejo k fleksibilnejsemu zaposlova-
nju, prehajanju med razlicnimi vrstami dela 
in samozaposlovanju. 
V krajse oblike izobrazevanja se vpisujejo 
posamezniki s konkretnimi zeljami in potre-
bami, ki vedo, kaj bi se radi naucili in kje jim 
bo to pomagalo_ Kriticno spremljajo izvajanje 
programa, se sproti aktivno odzivajo in tako 
programe dopolnilnega izobrazevanja soobli-
kujejo. Visoko solstvo je tradicionalno nasto-
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tevajo krajsi studijski programi) ni bil utecen 
naCin dela. Zato se odnosi med studenti in 
profesorji pri dopolnilnem izobrazevanju bi-
stveno spremenijo, postanejo bolj demokra-
ticni. 
VLOGA VISOKEGA SOI.S1V A 
PRI URESNICEV ANJU 
VSEZIVLJENJSKEGA IZOBRAZEV ANJA 
Vsezivljenjsko izobrazevanje in nekatere 
spremembe v visokem solstvu, na primer pre-
hod od elitisticnega, akademskega studija k 
bolj mnozicnemu rednemu studiju, novi 
strukturi studentov v visokem solstvu itd., so 
se porajali socasno. 
Znanost za prakso 
v okvirih vsezivljenjskega izobrazevanja do-
biva univerza nove naloge: 
• znanje zastari, zato je poudarek na razvoju 
osebnosti, ki je za posameznika trajnejsa 
pridobitev; 
• praksa zahteva fleksibilno zaposlovanje in 
veckratno menjavanje poklica, zato naj stu-
dij usposablja sir8e, za delo, prva kvalifika-
cija omogoca zacetno zaposlitev, za druge 
si diplomant pridobiva znanje postopoma; 
• visje in visoko solstvo ima pomembno na-
logo, da usposobi studenta za samostojno 
pridobivanje znanja, vsezivljenjsko izobra-
zevanje je predvsem individualno, samo-
stojno ucenje; 
• splosno znanje je trajnejse od specialistic-
nih vrst znanja, zato naj bi postali dodi-
plomski programi sirsi, bolj specialisticno 
strokovno znanje pa bi se preneslo na podi-
plomski studij; 
• znanje, pridobljeno z diploma, zastari, zato 
ga je treba stalno obnavljati, kratki progra-
mi dopolnilnega izobrazevanja se odzivajo 
na razvoj dolocene znanosti na eni strani in 
prakse na drugi strani, strokovnjaki na uni-
verzi naj bi jih pripravljali sproti za posa-
mezne ciljne skupine; 
• interdisciplinaren pristop pri resevanju pro-
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blemov v praksi in znanosti zahteva, da je 
dopolnilno izobrazevanje (continuing edu-
cation) dostopno vsem ne glede na diplo-
mo; 
• individualiziran studij in kreditni sistem sta 
edina mozna pot za pridobivanje »Unikat-
nih strokovnjakov« z izvirnimi zamislimi, 
ki jih zahteva praksa; 
• razvoj visjih (college) in visokih (fach hoch 
Schule) sol zagotavlja poleg fakultet razno-
likost kakovosti studija in s tern omogoca 
razpon v visokem solstvu in mnozicnejsi 
studij, kar je zelo pomembno za socialni in 
ekonomski razvoj; visje sole zapolnijo vr-
zel med srednjimi solami in akademskim 
studijem; 
• dostop do studija zelo poveca nova moz-
nost: poleg studija iz oCi v oci se studij na 
daljavo. 
Na prdivetje v informacijski druzbi so pri-
pravljeni posamezniki, ki imajo najmanj visjo 
ali visoko solo. Njihova kriticna masa je v 
Sloveniji v desetletju med dvema stetjema 
prebivalstva zelo pocasi narascala- za manj 
kot 2 odstotka (graf 1). Naslednje leto bono-







sni so rezultati visokega solstva v Sloveniji v 
devetdesetih letih. 
Visoko solstvo in vsezivljenjsko izobrazeva-
nje ostajata locena, ce niso izenaceni pogoji 
studija za mladino in odrasle oziroma ce ima-
jo moznost studirati pod enakimi pogoji. Izre-
dni studij je v osemdesetih letih zelo upadal, 
v devetdesetih letih pa je zacel znova nara-
scati (graf 5). 
Mesta, namenjena izrednemu studiju, torej 
odraslim, vecinoma zasedajo mladi, ki priha-
jajo neposredno iz srednjih sol, ker ne morejo 
vpisati rednega studija. studij jim placujejo 
starsi inje zelo drag (priblizno 4.000 DEM za 
studijsko Ieto). ce imajo potrebne izpite, se 
naslednje leto lahko vpisejo redno. Vecina jih 
ne vidi v izrednem studiju nobene prednosti 
(graf 4). Navadno so to studentje iz socialno 
Znanost za prakso 
sibkejsega okolja in so si v srednji soli glede 
na uspeh pridobili manj tock, zato se lahko 
vpisejo le izredno. Lahko bi rekli, da morajo 
revnejsi placevati svoj studij, ce hocejo studi-
rati, in da za zdaj visokosolski studij nima so-
cialne korekcijske funkcije. 
SKLEPNE MISU 
Spremembe, pred katerimi je visoko solstvo v 
Sloveniji, bi lahko strnili v eno samo besedo: 
demokratizacija. Vsezivljenjsko izobrazeva-
nje ni rezervirano za elito, zadeva vse ljudi, 
nihce se mu ne more izogniti . Demokratizaci-
ja druzbe je socasna z demokratizacijo sol-
skega sistema in visokega solstva. 
Za prost dostop do solanja in mnozicnejse vi-
soko solstvo potrebuje Slovenija razvit sistem 
Znanost za prakso 
visjega solstva, podobnega politehnicnim so-
lam v Veliki Britaniji ali solam tipa »COmmu-
nity college« v Kanadi. Visjim solam ni treba 
tekmovati s fakultetami , vsak segment viso-
kega solstva naj ima svoje mesto v celoti in 
svojo druzbeno vlogo. Med seboj bi morale 
delovati komplementarno. Visje sole, usta-
novljene v zadnjih letih, morajo sele utrditi 
svoj socialni status in se povezati v mrezo. 
Vitalnost informacijske druzbe je odvisna od 
stopnje razvitosti prebivalstva in je ne more 
vee resevati intelektualna elita. Nadaljevanje 
elitisticnega, zgolj akademsko naravnanega 
visokega solstva bi pomenilo, da se nismo 
otresli preteklosti. 
Poleg dodiplomskega in podiplomskega stu-
dija bi razvita ponudba dopolnilnega izobra-
zevanja vseh visokosolskih ustanov pripomo-
gla k vecji fleksibilnosti in sprotnemu ucin-
kovitemu pridobivanju znanja. 
Prednost studija na daljavo sta mnozicnost in 
znizanje stroskov za visoko solstvo. Omogo-
ca socasni studij in uvaja visoko tehnologijo 
tudi na podrocje izobrazevanja. Po izkusnjah 
v drugih drzavah ugotavljamo, da sene more 
razvijati s posameznimi poskusi, ampak kot 
nacionalno zasnovan studij na daljavo s siro-
ko ponudbo in mnozicnim vpisom odraslih 
ter mladine. 
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